


























































































Headline Sabah's secret weapon
MediaTitle Daily Express (KK)
Date 28 Mar 2014 Language English
Circulation 30,557 Readership 97,836
Section Sport Color Full Color
Page No L-56 ArticleSize 403 cm²
AdValue RM 2,076 PR Value RM 6,228
